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Obligatorio núcleo básico 
Obligatorio núcleo sustantivo 12




Taller II de puesta 
en escena final
Actuación VI. 
Estilística de las 
rupturas dramáticas 
Actuación VII. 





Taller I de puesta en 
escena intermedia













Total del núcleo integral: 
acreditar 15 + 1* UA 
para cubrir 140 créditos
Créditos
Total del núcleo 
sustantivo: acreditar  31 













69 + 1 actividad académica
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Danza 
contemporánea
Taller II de puesta 
en escena 
intermedia




y acreditar 31 UA
Taller I de puesta 
en escena básica




























PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo básico 
obligatorio: cursar 
y acreditar 23 UA
Taekwondo
Total del núcleo básico: 


























Cultura y sociedad. 
Realismo (siglos XIX 
y XX)
Inglés 6








 MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN ARTES TEATRALES  2015
PERIODO 9







































































y acreditar 15 UA + 
1*
Canto popular del 
Siglo de Oro





Canción mexicana y 
latinoamericana: 
siglo XX 
HP: Horas Prácticas
Literatura 
dramática 
isabelina
Expresión verbal. 
Lenguaje 
neoclásico
